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Sr. Joan López Carol: L'exclusió social en les societats desen� 
volupades. 
En una societat en que el conjunt deis problemes deis ciuta­
dans podrien ser considerals i resumits com a processos d'exclu­
sió social (seguint la denominació comuna de la Unió Europea) i 
en la qual els conceptes de con"flicte, problema, necessitat i de­
manda són sovint con fosos i utilitzats de manera contradictoria 
cal preguntar-se qui és realment I'inclbs i qui I'exclbs. TaL i que 
el grau d'inclusió i exclusió és variable en el temps, en la matei­
xa persona o comunitat, en els nivells de cobeltura de necessi­
lats, etc. sí que hi ha una serie de fenomens que ben segur in­
f1uiran de manera decisiva en I'exercici de la ciutadania en el 
futllr. Aquests són: I ' increment de població (esperan�a de vida i 
migracions), les bases sobre les qllals es consolida la immjgra­
ció, l'equilibri entre I'exercici deis drets individuals i les normes 
col·lectives, els referents personal s en relació a la globalització, 
I' atur estructural i la precarietat laboral, I 'analfabetisme funcio­
nal, les desigualtats en sal lit i prestacions social s, els canals de 
participació de la ciutadania i, finalment, el repartiment de quo­
tes de poder. La ciutat hi pot fer molt, pero és evident que no se 
l i  pOl demanar tolo 
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